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宫颈液基细胞学和 DNA 倍体检查用于宫颈癌筛查 309 例报告
范玲玲 , 韩 　辉
摘要 : 　目的 　探讨宫颈液基细胞学检查和 DNA 倍体检测在宫颈癌筛查中的应用价值。　方法 　对 309 例
患者进行宫颈液基细胞学检查和 DNA 倍体检测 ,对鳞状上皮内低度病变 (L SIL) 以上病变或检出多个 DNA 异倍
体细胞者行宫颈活检 ,分析 2 种方法对诊断宫颈病变的临床意义。　结果 　液基细胞学的阳性率和 DNA 异倍体
细胞的检出率分别为 1412 %和 1216 % ,差别无统计学意义 ( P > 0105) ;但随着 DNA 异倍体细胞数量的增加 ,液基
细胞学检查的阳性率相应增加 ( P < 01001) ,且细胞病变的严重程度也相应增加。宫颈活检的阳性率为 3618 %。
　结论 　在宫颈癌筛查中 ,联合应用宫颈液基细胞学检查和 DNA 倍体检测 ,可减少漏诊 ,提高细胞学检查的质量。
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　　宫颈癌是最常见的女性生殖道恶性肿瘤 ,严重威胁妇女
的健康和生命 ,对宫颈癌及癌前病变 (宫颈上皮内瘤变) 的早
发现、早诊断是妇科防治宫颈癌的重点。2004 年 12 月～
2005 年 9 月 ,笔者与兰丁麦克奥迪 (厦门)病理诊断中心联合
开展宫颈液基细胞学检查及 DNA 倍体检测 ,共检测 309 例 ,
报告如下。
1 　临床资料
111 　一般资料 　患者 309 例 ,年龄 (4011 ±517) 岁 (17～75
岁) ;其中 ,有白带增多、性交后出血、绝经后出血、不规则阴
道流血及外阴赘生物 (尖锐湿疣)等症状者 222 例 ,无任何临
床症状要求防癌检查者 87 例 ;宫颈外观表现为糜烂 196 例 ,
光滑 113 例。
112 　方法
11211 　标本的采集与处理 　窥阴器暴露宫颈后 ,棉球轻轻
擦去宫颈表面分泌物 ,用特制的小塑料刷从子宫颈外口插入
子宫颈管内旋转 3～5 圈取出 ,将刷头放入装有固定液的标
本收集管中 ,旋紧管盖后震荡摇晃 ,标本管上贴上标签送检。
将装有固定液和刷头的标本收集管 ,加入 011 %D TT 消化
液 ,置震荡器上震荡 2 h ;消化后的细胞悬液离心 5 min ,弃上
清液 ,加入 50 %乙醇分别清洗、离心 2 次 ;将固定液稀释后的
混悬液 ,放入细胞涂片离心机制片 ,每例制成 2 张薄层细胞
学片 ,分别进行巴氏染色做常规细胞学诊断及 Feulgen DNA
染色做 DNA 定量测定。
11212 　细胞学诊断 　采用 TBS (the Bethesda system) 分级
系统 [1 ] :正常范围 (WNL) ;意义不明的不典型鳞状上皮细胞
或腺细胞 (ASCUS 或 A GUS) ;鳞状上皮内低度病变 (L SIL) ;
鳞状上皮内高度病变 ( HSIL ) ; 鳞癌 ; 腺癌。以 ASCUS或
A GUS 以上病变为阳性。
11213 　DNA 倍体检测 　应用全自动细胞 DNA 倍体分析系
统 (软件由加拿大 BC 肿瘤研究所提供) ,软件名称 : Instal2
ling AcCell Cytology Workstation AcCell savent (厦门 MO T2
IC 公司) ,对涂片内的所有细胞进行定量分析 ,检测是否有
DNA 异倍体细胞。
11214 　宫颈活检 　对 L SIL 以上病变或多个 ( ≥3 个) DNA
异倍体细胞者行宫颈活组织检查。于宫颈鳞2柱交接部的 3 ,
6 ,9 ,12 点处活检作病理检查 ,以病理诊断为宫颈上皮内瘤变
(CIN) I级以上病变为阳性 ,病理报告为慢性宫颈炎或湿疣
样变者为阴性。对检出 1～2 个 DNA 异倍体细胞或 ASCUS
者 ,3～6 个月重新刷片作液基细胞学检查和 DNA 倍体检
测。




211 　宫颈液基细胞学检查与 DNA 倍体检测 　液基细胞学
阳性涂片 44 例 ,阳性率 1412 % ; DNA 异倍体细胞检出 39
例 ,检出率 1216 % ,两者比较差别无统计学意义 ( P > 0105) ,
但随着 DNA 异倍体细胞数量的增加 ,液基细胞学检查的阳
性率相应增加 ,且细胞病变的严重程度相应增加 (表 1) 。





正常 ASCUS LSIL HSIL 阳性率/ %
正常 270 247 23 0 0 81 5
DNA异倍体细
胞数量/ 个
　1～2 20 15 5 0 0 25. 0
　3～10 15 3 7 5 0 80. 0
　> 10 4 　0 0 0 4 100 ☆
　　ASCUS :不典型鳞状上皮细胞 ; L SIL :鳞状上皮内低度病变 ;
HSIL :鳞状上皮内高度病变. 　4 组阳性率比较 , ☆: P < 010011
212 　宫颈活检病理检查结果 　活检 19 例 ,阳性 7 例
(3618 %) :4 例 HSIL (同时检出大量 DNA 异倍体细胞) 中 ,
活检证实为原位癌 2 例 (CIN Ⅱ及 Ⅲ各 1 例) ;2 例 L SIL 和 1
例 DNA 异倍体细胞者活检证实均为 CIN Ⅰ。阴性 12 例 ,其
中慢性炎症 10 例 ,慢性炎症伴湿疣样变 2 例。
213 　临床症状与活检阳性结果的关系 　2 例原位癌均无临
床症状 ;1 例 CIN Ⅲ有接触性出血 ;1 例 CIN Ⅱ同时有白带增
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癌的重要手段。笔者资料中 ,2 例原位癌患者均无自觉症状 ,






查 [2 ] ,尤其是对白带增多、接触性出血、绝经后出血、阴道不
规则出血及有宫颈癌高危因素者更应重视宫颈癌筛查。
312 　液基细胞学检查联合 DNA 倍体检测在宫颈癌早诊早
治的应用价值 　癌前病变是恶性肿瘤早期诊断的重要环节 ,
对肿瘤的治疗、预后有重要的意义 [3 ] 。目前已有许多有关于
宫颈癌前病变的 DNA 倍体改变的报道 ,多数人认为具有非
整倍体的癌前病变较之相同形态之整倍体者更倾向于病变
持续或复发 ,而非整倍体的出现是癌前病变进展为癌的标
志 [4 ] 。测定细胞核 DNA 的含量 ,可作为恶性肿瘤的客观指






查的阳性率比较差别无统计学意义 ( P > 0105) ,说明两者的
检查结果有较好的一致性 ,但随着 DNA 异倍体细胞数量的
增加 ,液基细胞学检查的阳性率相应增加 ,且细胞病变的严
重程度也相应增加 ,提示癌前病变或潜在癌变可能。笔者认
为 :对 HSIL 及检出大量 DNA 异倍体细胞者应立即活检 ,高
度警惕是否癌变 ;对 L SIL 及检出少量 DNA 异倍体细胞者
应予重视 ;对于活检阴性者 ,可予物理治疗或定期随访 ;对检




阴性率 [6 ] 。液基薄层细胞学技术改进了取材和制片方法 ,可
以更清晰的观察细胞形态和结构的改变 ,诊断的准确性明显
高于传统的巴氏检查法。笔者资料中 ,液基细胞学检查的阳
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